






















































































































































































































































































































































































































2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 計
小学校で 6 9 0 1 0 16（17.4％）
中学校で 4 8 1 2 1 16（17.4％）
高校で 3 4 2 2 3 14（15.2％）
大学で 16 23 4 1 2 46（50.0％）
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